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FRCH 430  Studies in French Drama  3 credits  MWF  11 –11:50 a.m. LA 105   Spring 2019    
 
Dr. Ione Crummy Téléphone: 243-4321   Email: ione.crummy@mso.umt.edu   
Bureau: LA 317  Heures de bureau: M, W 15h à 16h, T 14h à 15h et sur rendez-vous 
 
DÉSCRIPTION DU COURS : 
Ce cours examine les pièces de théâtre français les plus célèbres du 17e au 20e siècles.   
 
LECTURES OBLIGATOIRES :  
A. Viala. Histoire du théâtre. Presses Universitaires françaises, 2005     ISBN: 2-13-053380-9 
Molière, Tartuffe. Classiques Larousse, 1971. ISBN 2-03-034667-5 
Jean Racine, Phèdre. Classiques Larousse, 1971. ISBN 2-03-034785-X  
Marivaux, La Double Inconstance. Larousse, 1999. ISBN: 2035881080   
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, GF Flammarion, 1999. ISBN 2-08-070977-1 
Victor Hugo, Lucrèce Borgia, J'ai Lu éd. ISBN-10: 2290335223 ISBN-13: 978-2290335222 
(or) Pocket édition ISBN-10: 2266217097 ISBN-13: 978-2266217095 
Prosper Mérimée, Carmen. Classiques Larousse, 1999. ISBN-13: 978-2035839084   
Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Livre De Poche, 1972. ISBN: 2253005673 
Jean-Paul Sartre, Huis clos. Gallimard, 1947. ISBN : 2-07-036807-6  
 Samuel Beckett, Fin de Partie. Minuit, 1957. ISBN-10: 2707300705 ISBN-13: 978-2707300706 
Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve. Gallimard, 1954.  ISBN: 2070362361  
 
DEVOIRS ÉCRITS: 
Quatre essais en français de 4 à 6 pages sur les pièces lues en cours. Les essais seront notés selon la 
clarté d’expression, la précision factuelle et la grammaire (voyez “Code de Corrections”).  Chaque 
étudiant présentera deux articles critiques en cours. La traduction par ordinateur égale F ! 
 
CRITÈRES DE NOTATION: 
 Participation à la discussion en cours 15 % 
 Postes de discussion sur Moodle   5 % 
 Quizzes (préparation) 10 % 
 4 Essais (4-6 pgs.) 50 % 
 2 Présentations sur articles 20 % 
NOTEZ :  Votre participation en cours est obligatoire.  Plus de trois absences sans excuse valable 
diminueront votre note.  Aucun devoir remis en retard ne sera accepté. L’emploi de portable en 
cours égale une absence 
 
Grading Scale: % score, letter grade & GPA points 
93-100 = A     4.0 83-87 = B 3.0 73-77 = C 2.0 63-67 = D 1.0 
90-92 = A- 3.7 80-82 = B- 2.7 70-72 = C- 1.7 60-62 = D- 0.7 
88-89 = B+ 3.3 78-79 = C+ 2.3 68-69 = D+ 1.3 59-0 = F 0.0 
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ACADEMIC HONESTY:  All students must practice academic honesty. Academic misconduct is subject 
to an academic penalty by the course instructor and/or a disciplinary sanction by the University. All 
students need to be familiar with the Student Conduct Code: 
(http://www.umt.edu/vpsa/policies/student_conduct.php).  
Academic misconduct is defined as all forms of academic dishonesty, including but not limited to: 
 Plagiarism: Representing another person's words, ideas, data, or materials as one's own. […] 
 Submitting work previously presented in another course: Knowingly making such submission in 
violation of stated course requirements.  
 
EQUAL OPPORTUNITY/ ACCESSIBILITY:  UM assures equal access to instruction through collaboration 
between students with disabilities, instructors, and Disability Services for Students. If you think you 
may have a disability adversely affecting your academic performance, and you have not already 
registered with Disability Services, please contact Disability Services in Lommasson Center 154 or 
406-243-2243. I will work with you and Disability Services to provide an appropriate modification. 
 
 
DEVOIRS / LECTURES : 
ven. 11 jan. Le Théâtre du Moyen Age au XVIe siècle. Viala, Histoire du Théâtre, pp. 29-53. 
___________________________________________________________________________________ 
lun. 14 jan.  Le Théâtre au XVIIe siècle : Viala, Histoire du Théâtre, pp. 53-58, 61-62. Molière 
« Tartuffe » (1664), Acte I, pp. 33-52 (20 pgs.).  
merc. 16 jan.  Molière, « Tartuffe » Acte II, pp. 54-78 (24 pgs.).   
ven. 18 jan.  Molière, « Tartuffe » Acte III, pp.  79-99 (20 pgs.) 
___________________________________________________________________________________ 
lun. 21 jan. Pas de cours.  Fête de Martin Luther King. 
merc. 23 jan.  « Tartuffe » Actes IV-V, pp. 100-136 (36 pp.) 
ven. 25 jan.  Présentation et discussion des articles. Viala, Histoire du Théâtre, pp. 58-61. Racine, 
« Phèdre » (1677), Préface, pp. 30-32.  
___________________________________________________________________________________ 
lun. 28 jan.  Racine, « Phèdre » Actes I-II, pp. 35-72 (36 pgs.). 
merc. 30 jan.  Racine, « Phèdre » Actes III-IV, pp. 72-102 (30 pgs.). 
ven. 1er févr.  « Phèdre » Acte V, pp. 102-116 (14 pgs.). Présentation et discussion des articles. 
___________________________________________________________________________________ 
lun. 4 févr.  Théâtre au XVIIIe s. : Viala, Histoire du Théâtre, pp. 63-72.  Essai - XVIIe s. (4 pp. 10%).  
merc. 6 sept Marivaux « La Double Inconstance » (1723), Acte I, pp. 37-81 (44 pgs.). 
ven. 8 févr.  Marivaux, « La Double Inconstance » Acte II, pp. 83-126 (43 pgs.). 
___________________________________________________________________________________ 
lun. 11 févr.  « La Double Inconstance » Acte III, pp. 127-167 (40 pgs.). 
merc. 13 févr.  Présentation et discussion des articles sur « La Double Inconstance ».    
ven. 15 févr.  Viala, Histoire du Théâtre, pp. 72-77 ; Beaumarchais « Le Mariage de Figaro » (1785) 
Acte I, pp. 89-111 (22 pgs.) extraits du film « Beaumarchais l’insolent ».  
___________________________________________________________________________________ 
lun. 18 févr. Pas de cours. Fête des Présidents. 
merc. 20 févr. Beaumarchais, « Le Mariage de Figaro » (1785) Acte II, pp. 112-147 (35 pgs.)   
ven. 22 févr. Beaumarchais, « Le Mariage de Figaro » Actes III-IV, pp. 148-195 (47 pgs.)   
___________________________________________________________________________________ 
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lun. 25 févr.  « Mariage de Figaro » V, pp. 196-222 (26 pgs.). Présentation, discussion des articles. 
merc. 27 févr.  Théâtre au XIXe s. : Viala, Histoire du Théâtre, pp. 78-88. Essai 2 - XVIIIe s. (5 pgs. 12 %). 
ven. 1er mars  Victor Hugo, « Lucrèce Borgia » (1833), Acte I, pp. 9-56 (47 pgs.). 
___________________________________________________________________________________ 
lun. 4 mars Hugo, « Lucrèce Borgia », Acte II, pp. 59-101 (42 pgs.).  
merc. 6 mars « Lucrèce Borgia », Acte III, pp. 105-131 (26 pgs.). Présentation, discussion des articles. 
ven. 8 mars Prosper Mérimée, Carmen (1845), Chs. I-II, pp. 33-67 (23 pgs.); extrait du film Bizet's 
Carmen, director Francesco Rosi.  RCA/Columbia, c1985, VT 01027 (151 min.)   
___________________________________________________________________________________ 
lun. 20 mars Carmen, Ch. III, pp. 68-96 (22 pgs.); extraits de Bizet's Carmen. 
merc. 22 mars  Carmen, Chs. III-IV, pp. 96-133 (26 pgs.); extraits de Bizet's Carmen. 
ven. 24 mars  Présentation, discussion des articles. Viala, Histoire du Théâtre, pp. 88-92.   
___________________________________________________________________________________ 
lun. 27 mars  Edmond Rostand, « Cyrano de Bergerac » (1897) Acte I, Sc. 1-3, pp. 34- ?. 
merc. 29 mars  « Cyrano de Bergerac, » Acte I, Sc. 4-7, pp. ?-98. 
ven. 31 mars   « Cyrano de Bergerac » Acte II, pp. 101-163 (54 pgs.)    
___________________________________________________________________________________ 
25–29 mars Vacances de printemps ! 
___________________________________________________________________________________ 
lun. 1er avril  Rostand, « Cyrano de Bergerac » Acte III, pp. 167-220 (48 pgs.)    
merc. 3 avril  « Cyrano de Bergerac » Acte IV, pp. 223-280 (52 pgs.)     
ven. 5  avril   « Cyrano » Acte V, pp. 286–318 (27 pgs.) Présentation et discussion des articles. 
___________________________________________________________________________________ 
lun. 8 avril  Théâtre au XXe s. Viala, Histoire du Théâtre, pp. 93-104. Essai 3 - XIXe s. (5 pgs. 13 %). 
merc. 10 avril Viala, Histoire du Théâtre, pp. 105-112. Jean-Paul Sartre, « Huis clos » (1944), Scènes 1-4, 
pp. 13-29.  
ven. 12  avril   Sartre, « Huis clos, » Scène 5, pp. 30-95. 
___________________________________________________________________________________ 
lun. 15 avril Présentation, discussion des articles. Viala, Histoire du Théâtre, pp. 112-116.  
merc. 17 avril Samuel Beckett, « Fin de partie » (1957).  
ven. 19 avril  Présentation, discussion des articles. Viala, Histoire du Théâtre, pp. 116-119. 
___________________________________________________________________________________ 
lun. 22 avril  Eugène Ionesco, « La Cantatrice chauve » (1954) pp. 11- ? (35 pgs.). 
merc. 24 avril  Eugène Ionesco, « La Cantatrice chauve » (1954) pp. ?-81 (35 pgs.). 
ven. 26 avril Présentation et discussion des articles sur « La Cantatrice chauve ». 
___________________________________________________________________________________ 
jeudi 2 mai.  10h10-12h10  A rendre : essai final sur le XXe s. (6 pgs. 15 %) Présentations. 
 
